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1)ecreto-Ley de 17 (le mayo de 1952 sobre provisión de Ad
ministraciones de Imterías y Fxpelt(ledttuí;v; TI:abaeos
a los faniiliare., de (itlielleS llay;ui estado (.11 1)()SCS.1(')I1
la Cruz L'Aireada de San Fernando.—I'ayina 887.
Otro de 17 de mayo de 1952 por el que se hace extensiva
a los Cuerpos Patentados de la Armada la autorización
conce(lida Ll Mini ro (14_, Marina para rectifica'r las plan




Decreto (le 17 (le mayo de 1952 por (.1 que se determina el
número de viviendas tipos "C" y "ir a construir por el





neStinoS.—OrdCH de 4 de junio (le 1952 por la (pie se (lis
p011e considere Idecto a la movilivación ordenada el
personal especializado de la li.scuela Naval -N/tintar y (le
la Estacit'in Naval de Ríos que tome parte en las prác
ticas que realizan los Servicios de Torpedos y Deien,,as
Submarinas del Deportainento.--Patia 888.
Otra de 5 de junio de 1952 por la que se confirma en su
actual destino de la jefatura de Instrucción de este M i
nistel io al Capitán de Navío ( ) señor (I( )11 Luis Huerta
de los íos.- Pagina 888.
Otra de 4 de jimio de 1952 por la que se nombra Secreta
rio del Arsenal del Departamento Marítjino de Cartztge
na al Capitán de Fragata (T ) don José Moscos() del
Prado y de la Torre.—I'ágina 888.
Destinos.--Orden de 4 de jimio (le 1.952 por la que se tim
bra Jefe de 1nstrucción del Cuartel (le Instrucción del
)epal tamento Marítimo de Cartap;ena ¿Il Capita', de Cor
beta ( 'l") (1()n Adolfo Contreras Sánchez.- Págillít 889.
Otra de 1 de junio de 1952 por 1;1 (pie se nombra Coman
dante (.1(.1 submarino G-7 al Ca pu ;'s n de Corbeta ( S. E.)
don .1ouquín Flórez y Cabeza de Vaca.—PAgina 889.
Otra de 4 de junio de 1952 por la que se nombra Coman
dante del 'patrullero k. I?.-20 al Teniente (le Navío
don Francisco Fuster Moren. Página 889.
(T)
Otra de 4 de junio de 1952 por la que se nombra Coman
dante del dragaminas Bidasoa1 Tenientea, ob t de Navío (II):
(Ion Jesús Esparza de Ordozgoiti.---- Página 889.
Otra (le i de junio de 1952 por la que se dispone embar
que en el buque-escuela .ruan„rebastii,n FIcano el Te
niente de Navío ( S. 1-1,) (1(),) 1-il11i.ique Martínez jimé
nez.---Pagina 889.
Otra de 5 de junio de 1952 por la que se dispone embar
que en CI minador NePtuno el Teniente de Navío don
Manuel Lara J'c1)rés. 1'amina 889.
Otra de 4 de junio de 1952. por la mw se nombra, Segundo
Comandatiete del minador Trit(In al Teniente (le Navío
) don José .Ma•ía 1 )elt.,;1(10 (le 1;t Serna.-- Página 889.
Itt
(111('
S (le junio de 1952 por la 'que se dispone (41lb:tr
en ei minador Eido el Alférez de Navío I). Aldo
Al(mso Q, nr vedo.--Pághm 890.
Otra (le 4 de jimio de 1952 por la que SC dispoile (1nt1)ar
wh.11 a las ¿Dierais (lel extelentisinio serior Comandante
General de la ilota los Alféreces de Navío 1). Alfonso
Moreno Aznar y 1). Salvador Méndez locafort.--Pagi
tia 890.
Otra de 5 (le jimio de 1952 por la que se dispone cambio
de destinos de los Alféreces de Navío que se citan.-- Pa
ginas 890 y 891.
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Desiinos.—Orclen de 4 de junio (k 1952 por la que se dis
pone se haga cargo de la Jefatura de Sanidad, del Ar
senal del Departamento Marítimo de Cartagena el Co
mandante Médico de la Armada D. Juan Pitera Sán
chez.—Página 891.
Otra de 5 de jimio de 1952 por la que .se confirma destino
al Oficial primero del Cuerpo Patentado de Oficinas don
Francisco Laá Iglesias.—Página 891.
Licencias para contraer Inatrintonio.—Orden de 5 de ju
lijo ck 1952 por la que se concede licencia para contraer
matrimonio al Teniente de Navío D. Camilo Menéndez
Vives.—Página 891.
Otra de 5 de junio de 1952 por la que se concede licencia
para contraer matrimonio al Cart(;grafo de tercera clase
D. Jesús María de Iraola y Rodríguez-Guerra.—Pág. 891.
C1DERPo DE SUD0FiciALEs Y ASIMILADOS
Ascensos.--Orden de 5 de junio de 1932 por la que se pro
mueve al empleo de Condestable Mayor del Cuerpo de
Suboficiales al primero D. Mariano Jiménez Acosta.---
Página 891.
Otra de 5 de junio (le 1)52 por la que se promueve al
etnpleo de Condestable Mayor del Cuerpo de Suboficia
les al primero D. Francisco Ballester Barberá.—Pági
na 892.
Otra de 5 de junio de 1952 por la que se promueve al
empleo de Condestable Mayor del Cuerpo de S uboficia -
les al primero D. Nicolás Fernández Soto.—Página 892.
Otra de 5 de junio de 1952 por la que se promueve al
empleo de Condestable prinierro del Cúerpo de Subofi
ciales al segundo D. Emilio 1 ferníuidez Martinez.—Pá
gina 892.
Otra de 5 de junio (le 1952 por la que se promueve al
einpleo de Electricista Mayor del Cuerpo de Subofi
dales al primero D. Carlos Illanco Díaz.—Página 892.
Otra de 5 de junio de 1952 por la que se• promueve al
empleo de Electricista primero del Cuerpo de Subofi
dales al segundo) 1). Salvador Pereira Villadóniga.—Pá
gina 892.
Ascensos.—Orden de 5 de junio de 1952 por la que se pro
mueve al empleo de Radiotelegrafista prinwro del Cuer
po de Suboficiales al segundo D. José 1 andin 1glesias.—
Página 892.
Otra de 5 de j unio de 1952 por la que se promueve al
empleo de Escribiente primero del, Cuerpo de Suboficia
les al segundo 1). César Albasailz Pascual.
nas 892 y 893.
nestinos.—Orden de 5 de junio de 1952 por la que se dis
pone cesen en los destinos que .indican y pasen a ocupar
los que se expresan los Contramaestres ging' se relacio
nan.---Páginas 893 y 894.
Otra de 5 de junio de 1952 por la que se dispone cesen
en los destinos que se indican y pasen a ocupar los que
S(' expresan los Condestables primeros y segundos que se
citan.—Páginas 894 y 895.
Otra de 5 de j unio de 1952 por la que se dispone cesen eti
los destinos que se indican y pasen a ocupar los que se
expresan los Radiotelegrafistas que se reSerian.— Pág. 895.
Otra de 4 de junio de 1952 por la que se dispone pase des
tinado a las Ardenes del Agregado Nitval de la Emba
jada de Esp'afia en Buenos Aires el Ra(liotelegrafista pri
mero, M ontador, 1). Juan Segura Campos.—•Página 895.
Otra de 5 de j unio de 1952 por la que se dispone CeSCI
en los destinos que se indican y pasen a ocupar los que
se expresan los Hidrógrafos segundos 'que se mencio
nan.--Páginas 895 y 896.
MAESTRAWA op: LA ARMADA
Licencia por enfermo.—Orden de 5 de junio de 1952 plq- la
que se conceden dos meses de licencia por enfermo al
Auxiliar A dministrativo de tercera de la SI acstranza de
la Armada D. José S'ahí!) ,Casal.--Página 896.




La Ley de 'veintidós de julio de mil novecientos treintay nueve, que creó el Patronato para la provisión
de Administraciones de Lotería, Expendedurías de Tabacos y Agencias de Aparatos Surtidores de
Gasolina, ha servicio eficazmente a la política del Gobierno, que, en cumplimiento de los más elemen
tales deberes de gratitud patria, trató de amparar a las viudas, madres y huérfanas de quienes, en la ,
guerra o en la revolución, olieron) sus vidas por los ideales .que inspiraron el Movimiento Nacional. Sin
embargo, el tiempo transcurrido revela la necesidad de introducir a,lgunas modificaciones en esta legis
lación, para _acomodarla. mejor a las circunstancias ac.tuales, y, aunque esto exige un meditado estudio,
resulta patente la urgencia de dar una preferencia mayor a las solicitudes que se formulen por los
familiares de los héroes que hayan alcanzado el más alto galardón a sus virtudes militares; es decir :
la Cruz Laureada de San Fernando).
l'II su virtud, haciendo us() de 1;1 autorización concedida al Gobiern() por el artículo) trece de la Ley
de diecisiete de julio de mil novecientos cuarenta y dos, Ilunlificad:t por la de nueve de marzo de mil
novecientos cuarenta y seis, y previa deliberación del Consejo de Ministros,
1. S l ONGO
Artículo primera—Los derechohabientes de quienes hayan estado en posesión de la Cruz Laureada
de San Fernando, individual, podrán obtener directainente del Patronato creado por la Ley de veinti
dós de
, julio de mil novecientos treinta y nueve, sin necesidad de concurso, la concesión de Administra
ciones de Loterías O Expendedurías de Tabacos que estuvieren vacantes y a Jas que no fuera aplicable
la Ley de dieciséis de jtulio de mil novecientos cuarenta y dos.
F,ste derecho sólo podrán/ ejercitarlo las viudas ; en su defecto, las huérfanas solteras o viudas, y
cn último lugar, las madres viudas de los laureados fallecidos, lespecto a una sola concesión, _siendo
también preciso lile sus causahabientes hubieran. sido 'combatientes del Ejército Nacional, sufrido cau
tiverio bajo la d()millación marxista o alcanzado aquella alta recompensa con motivo de la pasada Gue
rra de Liberación.
\
Artículo segundo.--Se autoriza al Ministro) de Hacienda para dictar las disposiciones necesarias al
cumplinnento y desarrollo del presente .Decreto-Ley.
Artículo tercero.—De este Decreto-Ley se dará cuenta inmediata a las Cortes.
Así lo dispongo por el presente Decreto-Ley, dado en Madrid a diecisiete de mayo de mil nove
cientos cincuenta y dos.
FRANCISCO FRANCO
(.Del 13. O. del E.s-ado núm. 157, pág. 2.498.)
Por Decreto-Ley de nueve de noviembre de mil novecientos cincuenta y uno fué autorizado el Mi
nistro de Marina para rectificar la plantilla (lel Cuerpo General de la Armada, de acuerdo con las exi
gencias de la reorganización dispuesta para las Fuerzas Navales. Analoga necesidad se hace sentir en
k) que se refiere :1 los denv'ts Cuerpos l'atentados de la Armada, estimándose por ello preciso dar ca
rácter de generalidad 1.1. la citada disposición.
11:n su virtud,. a propuesta del Ministro de Nlarina v previa (Hube' ación del Consejo de Ministros,
1) I S l'() N GO
A 11 ículo primer().—Se hace extensiva a los Cuerpos Patentados (le la Armada la autorización con
cedida al Ministro (le Marina por Decreto-Ley de nueve de noviembre de mil novecientos cincuenta y
tino 1)ara rectificar las plantillas de1 Cuerpo) General de la Armada.
A rt indo segundo.---Del presente Decreto-Ley se dará cuenta a las Cortos.
1 )a41() en Madrid ;I diecisiete de mayo de mil novecientos cincuenta y dos.
(i)el 13. (). del Eximio 11(1111. 157, p;íg. 2,49g,) ,
FRA NC I SCO FR A NCO




El Decreto de veintiocho de septiembre de mil novecientos cincuenta y uno autoriza, entre otras,
la construcción de viviendas tipos "C" y "I)" por el Patronato) de Casas de la Armada. con., des
tino, las primeras a personal del Cuerpo de Suboficiales, Maestranza y Porteros con equiparación mi
litar dentro de aquél, y las segundas a las Clases de Marinería y Tr()l)a, Maestranza y Porteros a ella,
equiliarados, construcción que ya está proyectada, pero que 'occisa de la aprobación del Gobierno,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo treinta y (14)5 del vigente Reglamento del citado Patronal()
de Casas de la Armada, aprobado por Decreto de veintiuno de diciembre ole mil novecientos cuarenta
cinco.
14:n su virtud, a propuesta del Ministro (le Marina y previa deliberación del Consejo (le Ministros,
1) 1SPONGO
Y
Artículo único.—En concordancia con lo dispuesto en el Decreto de veintiocho (le septiembre de mil
novecientos cincuenta y uno se autoriza al Patronato de Casas de la Armada para. llevar a cabo la cons
trucción de mil quinientas sesenta y cinco viviendas, de las que doscientas setenta y una («Tau del
tipo "C'' y mil doscientas noventa y cuatro del tipo "1)", destinadas, respectivamente, a perwnal del
Cuerpo de Suboficiales, Maestranza y Porteros con equiparación militar dentro de aquél, y a las Cla
ses dé Marinería 'y Tropa, Maestranza y Porteros a ellas equiparados.
Asi lo dispongo por el presente Decreto-Ley, dado en Madrid a diecisiete (le mayo de mil nove
cientos cincuenta y dos.









Destinos.--Orden NI inisterial.---Se confirma en su
Sactual destino (le la jefatura de Instrucción de este
Ministerio d Capil:'m de Navío (S) señor don Luis
Huerta de los 1:ío,
Madrid, 5 de junio de 1951SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.--Orden Ministerial.—A In-Intesta del
excelentísimo señor Capitán General del Departa
mento Nlarítimo de 1.".1 Ferrol del Caudillo, y (Ir
conformidad, con el int-()rnie emitido por el Estad()
Mayor de la Armada, vengo en disponer que el per
sonal especializado, tanto de ht Escuela Naval Mi.
litar corno de la Estación Naval de Ríos, que por
orden expresa de la referida Autoridad tome parte
en las prácticas que en la actualidad realizan 1' )S Ser
vicios de Torpedos y Defensas Submarinas (lel De
partamento), se les con:;idere afectos
a la moviliza
ción ordenada, única y exclusivamente durante
el
tiempo en que colaboren de un modo
directo en su
realización y a partir (1(.1 recily) de esta Orden.





Excmos. Sres. Vicealmirante eie (lel Servicio de
Personal y Contralliiirailtv (4(. 1ivarticci(")11.
Se nombra Secretario del Arsenal del Depar
tamento IVIarítinto de Cartagena al Capitán de
gata ( 'I') don José IMoscoso del Prado y de la To
rre, el cual deberh cesar como jefe de Instrucción
<1(1 (1\1a(1° tDePartadel Cuartel de Instrucción
mento.
1..ste destino se confiere con
efectos administrativos.
Madrid, 4 (le junio de 1)52.
carácter forzoso 71
MOREN()
Excmos. Sres. Capitán General del Depártainentó
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Tefe del
Servicio de -Personal y Contralmirante jefe (le 1th
trucción.
Número 127. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 889.
Destine.s..—Qrden Ministerial.—Se nombra jefe de
instrucción del Cuartel (le instrucción del Departa
mento Marítimo de Cartagena al Capitán de Cor
beta (T) don Adolfo Contreras Sánchez, el cual
deberá cesar en el Estado Mayor del expresado De
partamento.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 4 de junio de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Depariamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal y Contralmirante Jefe de
Instrucción.
— Se nombra Comandante del s'ubmarino G-7 z'd
Capitán de Corbeta (S. E.) don Joaquín Flórez y
Cabeza de Vaca, el cual cesará en el destino de Ayu
dante Personal del Excmo. Sr. Vicealmirante don
Francisco Regalado Rodríguez, Comandante General
de la Flota.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
M•adrid, 4 de junio de 1952.
MORENO
1.4:xcinos. Sres. Capitán General del 'Departamento
Marítimo de Cartagena, Comandante General de
la Flota y Vicealmirante jefe del Servicio de Per
sonal.
-- Se nombra Comandante del patrullero 1?. R.-20
:d Teniente.de Navío (T ) don 'Francisco Fúster IVÍn
reí!, el cual cesará en el destino de Ayudante Per
sonal del Vicealmirante General Excmo. Sr. D. Ar
turo Génova Torruella, Comandante General de la
Base Naval de Baleares.
Este destino se confiere con carzieter forzoso a
efectos administrati vos.
Madrid, 4 de junio de 1952:
MORENO
Exentos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Baleares y Vicealmirante Jefe del Servicio
de Personal.
— Se nombra Comandante del dragaminas Bida
soa al Teniente de Navío (H) don Jesús Esparza
de Ordozgoiti, el cual deberá cesar como Segundo
Comandante del destructor Lazaga.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos adminisfrativos.
Madrid, 4 de junio de 1952.
MORENO
ii,\ctnos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo (le .11.1 .1i'errol del Caudillo, Comandante
General de la P•ase Naval de Baleares y \'icealmi
rante Jefe del Servicio de Personal.
Destinos.-- Orden Ministerial.—Se dispone que el
Teniente de Navío (S. 11.) don Enrique Martínez
Jiménez embarque en el buque-escuela Juan Sebos
liun de Elcano, debiendo cesar cona) Segundo Co
mandante del submarino /)-:/ una vez qUe sea rele
\,ado.
'I4;ste destino se confiere con caracter forzoso ;I,
efectos administrativos.
Mach-id, 4 de junio de 1952.
MORENO
Exentos. Sres. Capitanes 'Generales de los Depar
tmentos Marítimos de Cádiz y Cartagena y Vi
cealmirante jefe del Servicio de Personal.
— Se dispone que el Teniente de Navío 1). Ma
nuel 1 .ara Febrés embarque en el minador Neptuno,
debiendo cesar en la Primera División de la Hota.
destino se conliere con (.‘arácter forzoso ;t
todo,, los efectos.
Madrid, 5 de junio de 1952.
MOREN()
Excino.-., Sres. Capitán General del Departamento
Nlarílinio (le 1?,1 Ferrol (lel Caudillo, Contmdante
cienerid de 1:1 Flota, Vicealmirante jefe del Ser
vicio de Personal y Contralmirante jefe de la Pri
mera División de la Flota,
Se nombra Stl'Itindo Comandante del minador
Tribín al Teniente de Navío (yr ) don losé María
>elgado de la Serna, el cual d(l)erá cesar en la Se
12,111ida Diviión de la Ilota.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos admitiistrativos.
Madrid, 4 de junio de 1952.
MORENO
Exentos. Sres. Ca1)it:'■11 General (1(.1 Departamento
Marítimo de Cartagena, Comandante General de
Ja Hola, Vicealmirante jefe del Servicio de Per
sonal y Contralmirante jefe dr la Segunda Divi
sión de la !gota.
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Destinos. Orden Ministerial.—Se dispone que el
Alférez de Navío D. Antonio Alonso Quevedo em
barque en el minador Eolo, debiendo cesar en Id
Segunda División de la Flota al recibo de esta Orden.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 5 de junio de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamenty
Marítimo de Cartagena, Comandante General de
la Flota, Vicealmirante jefe del Servicio de Per
sonal y Contralmirante jefe de la Segunda Diyi
Sión de la Flota.
•-••■••• •
— Se dispone que los Alféreces de Navío D. Al
fonso Moreno Aznar y I). Salvador Nléndez ROCt
fort embarquen- a las órdenes del excelentísimo se
ñor Comandante General de la Flota, debiendo cesar
en el Cuartel de Instrucción del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 4 de junio de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del DepartImento
Marítimo de 17.1 Ferrol del Caudillo, Coniandante
General de la Flota y Viceahnirante jefe (1(.1 Ser
vicio de Personal.
— Se/dispone el siguiente cambio de destinos de
los Alféreces de Navío que a continuación se rela
cionan:
D. Luis Gonzaga de Sobrino de la Sierra.--De la
Escuela de Suboficiales, a la 'Tercera División de la
Flota.
D. José Luis Torres Fernández.—De la Tercera
División de la Flota, al Cuartel de Instrucción del
Departamento Marítimo de El Ferro! del Caudillo,
D. Manuel de la Puente y Sicre.—De la Escuela
de Suboficiftles, a la Tercera División de la Flota.
D. César Herráiz e llidalgo-Quintána.—De la Flo
ta, al Cuartel de Instrucción del Departamento Ma
rítimo de El Ferro] del Caudillo.
D. Rafael Ramis Cabot.—De la Escuela de Sub
oficiales, a la Tercera División de la Flota.
D. Felipe Falcó y Fernández de Córdoba.—De la
Tercera División de la Flota, al Cuartel de Instruc
ción del Departamento Marítimo de Cádiz.
D. Fernando Martín 1 vorra.— Cuartel de
'....•••••••••••••
trucción del Departamento Mziritimo de Cartagena,
a la Segtinda División de la Ilota.
9. Emilio Guitart Rein.— Del Cuartel de -Instruc
ción del Departamento Marítiino de Cartagena, a la
Segunda División de la Flota.
1). Pedro Soler Yolif.—Del Cuartel de Instrucción
del Departamento Mlirítimo de Cartagena, a la Se
gunda División de la Flota.
1). Juan Miguel Amador Olcina.---De la Sel.,,tinda
1)i visión 'de la Flota, a la Escuela de Subonciales.
D. Luis Obvié Gonz:'llez-Pumariega.—De la Se
gunda División de la Ilota, a la Escuela de Suboti
ciales.
' D. José Antonio Benítez Carrasco.—De la Ter
cera División (le la ilota, al Cuartel de Instrucción
del Departamento Marítimo de Cádiz.
_D. Ginés Pérez Galiana.—De la Tercera División
(le la Flota, al Cuartel de Instrucción del Departa
mento Marítimo de Cádiz.
1). rosé Meca 'Pascual del Pobil.--De la Flota, al
Cuartel de Instrucción del Departamento Marítimo
de Cartagena.
D. José María Lagóstena Alvarez.----Del Cuartel
(le instrucción del Departamento Marítimo de Car
tagena, a la Segunda División de la Ilota.
D. José Pérez Ortiz.—De la Mota, al Cuartel de
instrucción del Departamento Marítimo de Cádiz.
D. FernaHdo Sánchez-Tembleque ( uardiola.- 1)el
Cuartel (le Jikstrucción del ,Departamento Marítimo
de Cádiz, a la Tercera División de la Ilota.
1). Enrique Casas Cano-Manuel.—De la Pi-nuera
División de la Flota, al Cuartel de Instrucción del
Departamento Marítimo de El .Ferrol del Caudillo.
D. julio Romón Serra.-- - Del Cuartel de. Dist-rue
ción d'el Departamento Marítimo de Cádiz, a la Ter
cera División de la :Ilota.
D. Pedro Luis Romero Aznar.---! d Cuartel de
1 nstrueción del Departamento Marítimo de Cartage
na, a la Segunda División de la Flota.
D. Gabriel Mourente y Ristori.—Del .Cuartel de
1w,trucción del Departamento Marítimo de Cádiz, a
la Tercera División de la Flota.
I). Angel Mato López.—I)e la Segunda División
de la Flota, al Cuartel de Instrucción (lel Del)arta
mento Nlarítimo (le Cartagena.
D. Fernando lIrtiquetas Sánehez.---I)el Cuartel de
Instruccit'm del Departamento Marítimo de El Fe
rrol .del Caudillo, a la nota.
111:iiiiiel Zambrano Ortega.-- -Del Cuartel de
Instrucc.‘,ion del 1)epartaine1Ito Marítimo de (á(liz,
a la Primera 1)ivisión de la Flota.
.Pedro Miranda Cuesta.---De la Segunda Divi
sión de la. Izlota, al Cuartel (le Instrucción del De
1)artamento Marítimo de (artana.
1). Pedro Pernartín de la Poeha.—De la Segunda
División de la Flota, al Cuartel de Instrucción del
Departamento Marítinin de ( artagena.
1). 14:migue José Alarcón II"raile.-----Del Cuartel de
histrueeión del Departamento .Marítinio de 11 Fe
ir()l del Catidiklo, a la Flota.
Número 127. DIARIO OFICIAL DF.L MINISTERIO
DE MARINA Página 891.
.11110.0110.
D. Joaquín Ciil)ert Cuartel de Ins
trucción del Departamento Marítimo de Cadiz, a la
Tercera División (lis la Flota.
D. Kant)li (iorizitlez-Aller y Ilalseyro.----Del Cuar
tel de Instrucci(")11 del Departamento Marítimo de 1411
Ferrol del ;1 la 11)1:t.
I). José tiarcía-Trevijano 10'()-t(.---1)(1 Cuarlel
Instrucci(l)ti (lel Departamento NI.arítinio 1 Cadiz,
1:1 Fl(ta.
I). Agustín Pando y Cuartel (l( 1ns
1rucci(')11 del 1)epartamen1o Marítinio (le 1."..1 Verrol
(lel (:audill(), a lzL Flota.
D. Enrique Sáneltez-Mortge Montero.--De la Se
gunda División de la Hola, al Cuartel de Instruc
ckm del Departamento IVIarítinur de El I■errol del
I). Antonio 1:()ji Segur:t.—Del Cuartel de Ins
irticci(i)l) del Departamento M.arítimo de 11:1 Ferro!
(lel Caudillo, ;I lit Primera Divisi¿n de la Ilota.
Los ()lciales que por la presente (fi-ch.') son des
tinados a Cuarteles de Instrucción deberán encon
trarse en los mismos cl día 30 del actual.
1-4:stos destinos se confieren con carácter forzoso
a to(los los efectos.
Madrid, 5 (le junio de 1952.
IVIORNINO
u ):„. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos (le Cádiz, Cartagena v 11 Ve
rrol del Caudillo, Comandante'Ceneral du 1:1 Flo
ta y Contralinirantes Jefes de Instrucción y de
1,1s Primera, Segunda y Tercera Divisiones (le la
Mota.
)rden Nlini.4erial. Se dispone (iiie (.1
Comandante M('.(licc, de la Arma(la. I). Juan l'itera
San•liez, 'sin desatender .,-;» actual 1e:1•1110 de .leise
de la Clínica de IVIedicina del 1 l(r.pilal de Marina
(1(.1 1)epartamen1o 1\'kirítiiii(1 (le Carlal.ena, se hal!»
cargo (le la .,letalura (h. (lel Arsenal del ci
tad() Departamento, con careter interino.
Ma(lrid, 4 (le junio de 1952.
N101:FM)
Exentos. Sres. Capil fui 'vilera I (lel Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante jefe del
Ser\ icio (le Personal, Inspector (;eneral del Ctier
po de Sallidad de 111 Armada y Generales jefes
Superior de Contabilidad y del Servicio (le Sa
nidad.
Sres. ...
Se confirma en su actual destino (1(1 I:egistro
Cleneral (le la Capitanía General (1(11 Departamento
Nlarítimo de Cádiz al ()tic:jai primer() (lel Cuerpo
■■•■•••■••■■•••••••.-
Pat(sntad( ' (le Oficinas 1), Francisco Laá
1\ladrid, 5 (le junio de 1952. MORENO
Excmos. ;Titán 1;enera I del Departamento
_Marítimo (..;a(liz y Vicealmirante Jefe (lel Ser
vicio de P(srsona1.
Licencia.v para contraer matrinionio.----()irden NIi
nist(lial.- Con arreglo a I() dispuesto en kit Ley de
23 (le jimio de 1941 (1). (). m'un. 1()0), se concede
lic(sucia para contraer matrimonio con la sefíorita Ma
ría de Lourdes Cionzález-l'alenzuela Cambreleng al
Teniente de Navío I). Camilo Nlenéndez Vives.
Nladrid, 5 de junio (le 1)52. MORENO
141xc1 m)s. Sres. Capit:in General del Deparlaniento
Marítimo de Cadiz y Vicealmirante jeie del Ser:
vicio de Personal.
- Con arreglo a lo dispuesto en la Ley (le2,3 (le
junio de 19-11 (D. O. m'u». 1()0), e(mce(le licen
cia para contraer matrimonio con la ;(..iiorita Maria
Auxiliadora 1:odril,u(sz CJa.rcía :11 Cartógrafo (le ter
c(ra clase 1). jesít.., María de Iraola y 1()(1ríguez
Cinerra.
Nladrid, 5 de junio de 1952.
1\1( )1:1.1N( )
Ciener.11 (1(.1 1)eparlamento
i\larítimo (le Cádiz y \iiceallitirante jefe (lel Ser
vicio (le Pcsrsonal.
o
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
ifiscensos.--Orden N1inist(srial.-- --Para cubrir va
cante existente en el empleo de Condestable .klavor
del Cu(srim) de Suboficiales, (le conformidad L'In; I()
informad() por la liuda l'entumenle (le (liult() (•iter
pu, se promueve al I primer() (Ii»1
,\lariano Jiménez Acta, e()n antigüedad (le 1 de
mayo de 1952 y efechs administrativos a partir de
la revista (lel mismo ines v aiio, debiendo escalafo
narse :L continuación del de su igual empleo 1). I )ier,()
1\1at(s() 1,ó1)(-sz.
Madrid, 5 de junio de 1952,
M 01: UNO
Exclu()s. Sres. ( 'apilan General del Departamento
Marítimo de ll'errol (1(.1 Caudillo„'\Ituiraiite
.1 (1( (1(.1 Servicio (le Personal v Cieneral lefe Su
perior de Contabilidad.
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Ascensos. Ordein Ministerial.---Para cubrir ya
cante existente en el empleo de Condestable Mayor
del Cuerpo de Suboficiales, y de conformidad con lo
informado por la junta Permanente de dicho Cuerpo,
se promueve al expresado empleo al ',rimero D. 'Fran
cisco Ballester Barbera, con antigüedad de 1 de
mayo de 1952 y efectos administrativos a partir de
la revista del mismo n'es y año, debiendo escalat-o
narse a continuación del (le su igual empleo 1). Ma
riano Jiménez Acosta.
Madrid, 5 de junio de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante jefe del Ser
vicio (le Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
---- Para cubrir vacante existente en el empleo (le
Condestable Mayor (lel Ctierpo de Suboficiales,
de conformidad con lu informado por la junta Per
manente de dicho Cuerpo, se promueve al expresad()
empleo al primero 1). Nicolás :Fernández Soto,
antigüedad de .1 de mayo (le 1)52 y efectos adminis
trativos .a partir del mismo ines y arto, debiendo es
calafonarse a contiiinaci('ai del de su igual empleo don
Francisco Ballester Barbera.
'lladrid, 5 de junio de 1952.
MORENO
Exentos. Sres. Almirantes !efes de la 'Inri ,dicción
Central y <lel Servicio de Personal y (ieneral jefe
Superior de Contabilidad.
-- T'ara unbrir vacante existente en (1 en'ipleo (le
Condestable prim(r() del Cuerpo (le Suboficiales, y
lie conformidad con lo informado por la Jinda Per
manente de dicho Cuerpo, sq promueve al expreado
emple() al segundo T). Emilio
•
fernandez Martínez,
CO!) antigüedad de 15 de junio de 1')50 y efectos ad
ministrativo,4 a partir de la revista del mes de mayo
de 1952, debiendo escalafonarse entre los de su
empleo 1 ). Pedro Carrillo Díaz y I). Salvador
l'ereira
Madrid, 5 de junio de 1952.
MORENO
Exentos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General .lete Superior de Con
,tabilidad. •
Para cubrir vacante existente en (.1 empleo de
Electricista Mayor del Cuerpo de Suboficiales, y de
conformidad con lo informado por la junta Perma
nente de dicho Cuerpo, se promueve al expresado
••••••••• •••■•■■••••••••••••.......www.•■■■••••••••■•■••111~.~....■•••••
empleo al primer() D. Carlos Blanco 1)íltz, con an
tigüedad de 1 (le mayo de 1952 y efectos adminis
trativos a partir de la revista del mismo mes y año,
debiendo escalafonarse a continuaci()1i del de su igual
empleo 1). Antonio 13elizó,ii Aragón.
Aladrid, 5 de junio de 1952.
.MORENO
Exentos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Canarias, Almirante jefe (lel Servicio de
Personal y General jefe Superior de Contabilidad.
...11•1.1~1
Ascensos.--Orden Ministerial. Para cubrir va
cante existente en el empleo de Electricista primero
del Cuerpo de Suboficiales, y de conformidad Con I()
informado por la Junta Permanente de dicho Cuerpo,
se promueve al expresado empleo al segundo don
Salvador Pereira Villadonig,a, con antigüedad (le 1 dc
mayo de 1952 y efectos administrativos a partir de
la revista del mismo mes y año, debiendo escalafo
narse a continuación del de su igual enipleo D. Ra
món Iglesias Mascato.
Madrid, 5 de junio de 1952.
MORENO
I4",xci1os. Sres. Almiiante jefe, del Servicio de Per
sonal, Contralmirante jefe de la Primera División
Naval y General jefe Superior de Contabilidad.
— Para cubrir vacahte existente en el empleo de
Radiotelegrafista primero del Cuerpo de Suboficia
les, y de conformidad con lo informado por la jimia
Permanente de dicho Cuerpo, se promueve al expre
sado empleo al segundo D. j'osé Landín iglesias, con
antigüedad de 1 de enero de 1952 y efectos adminis
trativos a partir de la revista del mes de mayo del
;dio en curs(), debiendo eschlafonarse entre los de
sil mismo empleo D., Manuel Beltrán Baena y don
Pedro Moreno Parra.
„
Madrid, 5 de junio de 1952.
MoREN(I)
EX('lIU)S. Sres. Capitán General (l(l I)epartamento
Marítimo de El Ferro] del Caudillo., Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
peribr de Contabilidad.•
- Para cubrir vacante existente en el empleo de
Escribiente primero del Cuerpo de Suboficiales, y
de conformidad con lo informado por la junta Per
manente de dicho Cuerpo, se promueve al expresado
empleo al set.oin(Io 1). César Albasanz Pascual, con
antigüedad de 1 (le mayo de 1952 y efectos admi
nistrativos a partir de la revista del mistno mes y
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ano, debiendo escalafonarse a continuación (lel de sti
igual empleo 1). Antonio Giu-cia Ilarreiro.
A1adrid, 5 de junio de 1052.
MORENO
li.xcmos. Sres. Capital] General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante leie del Servicio de
l'ersonal y General jefe Superior de Contabilidad.
Pestinos.—Orden Ministerial.—Se dispone que el
personal relacionado a continuación cese en los des
tinos que (;(h indican y pase a ocupar los que se ex
presan:
Contramaestre Mayor D. Salvá San 1lar
1n1oi11é..-11e .1a draga /Impuro, a las Nava
les del Norte de Africa.—Volzoso sólo a ciertos ;1(1-,
Contramaestre primero D. Manuel 1;uli Sán
cliez.—De la Flotilla de Lanchas rrorpedents, tla
1-4,scuela .(le Aplicación de Infantería de Marina.—
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Contramaestre primero 1). Alonso Garrido I ler
nandez. -- • Del hugne-hidrógrafo ".rofiño, al Cuartel
(le Instrucción de Cartageult.---Forzoso sólo a efec
tos a(Iministrativos.
Contramaestre primero I). Antonio Reynes Agui
minador Afirrh', al remolcador I).-25.---
Forzoso sólo a efectos administrativos.
C9ntra1fla(stre segund() I). I■ogelio Casteleiro
Petts.-1..)ei. crucero (l'a/icia, al dragaminas Tam
bre..--Forzoso.
Contramaestre segundo 1). José kodríi.uez G(')-
mez.---Del Cuartel de InstrucCión de Cádiz, a la
Floti.11a de Lanchas '1"i--.)t-pederas.-----Forzoso sólo a
efectos wintinistrativos.
Contrantat''stre segundo D. Vtigenio Rey llena.—
1)(.1 cruc( ro) Galicia, al destructor (Illoa.--Forioso
--,(')1() a efectos administrativos.
Contramaestre segundo I). jost.' 17e1i1i1 Idez orja
lid cañonero t,efidf:pi, al (.:nartd de Instruc
ción de Fi Ferrol del Candi.,110,—,—Forzoso sólo ;t
riecios adininistrativos.
Contramaestre segundo 11. Vicente Sánchez Non
ded(ti.-4)el renulcador 1).-32, al guardacostas
Finislerré, ----Vorzo'so sólo a efectos :1(11iiiiii,;trativos.
Contraninestre segurido D. Pablo San Kineterio
-1)(.1 transporte Contramar.4ri. Casado,/ al
destructor rinicris.--Forzoso. sólo a (f( c1 P4 dnli
HiSt iV( )S.
Contramaestre segiindo l'osé María Goitz;Illez
Quintana.—Del patrullero 1/-2i), al calionero re■Ru:-
1).i.--Vorzo'so sólo a efectos administrativos.
Contrainaesire segundo D. jos(", Torres S:11111)(r.—
1~)el destructtir Linier.s., al buque -hidrógraio Tofi
río.— I■orzoso sólo a efectos lidniinistrativos.
Contramaestre segundo D. 'Mariano Diaz Aréva
893.
1)e1 destructor 1.///oa, a la draga rimparo.---For
7o)so.
(.foutrainaestre seg-tui( Io I). _Joaquín Salazar Sanz.
Del guardacostas ;U/lucern(Is, a las 1)efensas Sub
marinas de I1 1-l'errol del Caudillo.--Forzoso.
Contramaestre segundo ,I). Miguel Navarro So
riano. • 1)el Cuartel (le Instrucción de Cídiz, al
..trardacostas Timin.—Forzoso sólo a efectos ad
mini,sirativos.
Contramaestre segundo I). U:dual-do 1\1:1(.‘eiras
Gonzalez.—Del crucero Ga/icia, al minador Júpiter.
1■orzoso sólo a efectos administrativos.
Contramaestre segundo D. 'Francisco Linares 130-
teilla.--Del minador l'a/callo, a 1;1 Flotilla de Sub
marinos.- Forzoso sólo ndininistrativos.
c‘ontraulaestre, segundo I). Agustín 1:11íz Fariña.
1)(1 (2uariel de. Instrucción de (';'t(iii. al transporte.
Tarija.• • Forzoso sólo a efectos admilii.drativos.
(..ontfainaestre iegtin(lo 1.). jeslis San
rres., •Del minador Trit(m, al dragaminas Tambre.
1■orzoso sólo a efectos administrativos.
Contramaestre sep,rtindo D. Antonio G;treía
destructor 1:(1a.ssco, la lancha guar(Lipet;-
ea V.-‹S'.----Forzoso sólo a ciech rai *IV< ):..
Contramaestre segundo 1). 11)!;('. 1.. ./\ h iiso, h.te.-
1.1.a.-1.).e en expectación de (letino, al minador
Contramaestre segundo 1'). Francisco Fran Cos
1a..--'-1)e en expectación de destino, al destructor Ve
lasco.-----Forzoso,
Contramaestre se;911alo I›. 14,(111artil)JOriZa,leZ"
TOrTen ). --De en eN1Wr1nCit'111 (I( destino, al crucero
(1"W/cía.—Forzoso.
Contramaestre segmulo D.
1)e en expectación de destino, Id minador ./iipiter..--
1-4'orzoso. •
(.2ontranmestre se!,,tuplo I). .i\rt tiro '--,oto
De en expectación de destino, ;II transporte Contra
maestre Casado.--Forzoso.
Contramaestre segundo I). Andr(",; V. parya Ciar
cia.--:-De en expectaciOn de destino, al minador l'ii
t(")n., losorzoso.
Contramaestre se!.;1111410 D. Luis (*aun) Pérez.—
1)e en expectación (le destino, al Cuartel de 1 nst rue
(luí) (le 14.i)1z( ).
Contrayinustire seit1l(1() 1). itiaquín Alcaraz Gar
cía. • 1)e en eNpectación de destino, al minador )11ar
14.. Forzoso.
Contramaestre seguil(lo I). I1ii. I■itiz Lozano.-
I )e c:Ilectación de destino, al rent()Icador
t> Forzo,.-',o.
Contramaestre segundo 1). Adalbert() Martínez
!Tuerta., De en expectación de destino, al Cuartel
(le histru(ción de. Forzoso.
Contramaestre se.gul(10 I). Alfredo Benavides
i\rip,•,On,- De en expectación de destino, al Nliniste
rio. Forzoso.
(:ontrainaestre segundo 1). J tiaui González • 1 .Opez.
1)c en extwelación de destino, a1 Cuartel de instruc
ción de Cádiz.— Forzoso.
Vicente Costa Pone'.
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Contramaestre segundo D. Daniel García Burón.
De en expectación de destino, al Cuartel de Instruc
ción de Cádiz.—Forzoso.
Contramaestre segundo D. José García Andréu.
De en expectación de destino, a la Estación Naval
de Mahón.—Forzoso.
Contramaestre segundo D. Aureliano Rodríguez
Arenas.—De en expectación de destino, al crucero
Galicia.—Forzoso.
,
Contramaestre segundo D. Teodoro Dueñas Amil
burn.—De en expectación de destino, al guarllaco,,
tas iilhucemas.—Forzoso.
Contramaestre segundo 1). José Zapata l'ardo.-
De en expectación (le destino, al Cuartel de Instruc
ción de Cartagena.




tinos que se indican
presan:
MORENO
Ministerial.—Se dispone que el
a continuación cese en los des
y pase a ocupar los que se ex
Condestable primero 1).« José Rojo Fajardo. De
la 13ase Naval de Canarias, a los l'olvoi.ines (1q la
Piase Naval de Canarias.—I■orzoso si'do a efectos
administrativos.
Condestable primero I). Francisco Martín T.ópez.
Del crucero Atiguel de Cervantes, a. la Escuela de
Submarinos.—Forzoso sólo a efectos a(11 1111istra
Condestable pritnéro D. Francisco Alvarez Vi
llasuso.—Del minador /liarte, a la Base Naval de
Canarias.—Forzoso sólo a efectos .administrativo.
Con(lestal;le primero I). Antonio Varela
cañonero al destructor Ciscar.
Forzoso. ,
Condestable primero D. Manuel Carvajal Peral
ta.—De1 minador 17111(.0110, al crucero
Cervdnies.—F()rzoso sólo a efectos administrativos.
Condestable primero 1). Silvio. Serralde Aguirre.
Del dragaminas Ridasoa, a la Base Naval de Ila
1eares.-14'orzoso.
Condestable primero 1). Salvador Pereira Curras.
Del crucero Caricia, al Ramo (le Artillería del Ar
senal de El Ferro' del Caudillo.---Forzoso silo ;1
Ifectos administrativos.
Condestable primero 1). 1.1mi1io Rey (i()Tizidez.._
Del crucero (7(Ilicio, 11 1;iiii() de A rt u1 1(.ría (1(.1 Av
senal (le 14,1 Ferro' (1(.1 ( 11(lillo.-- Forzoso -)1() :t
efectos administrativos.
Condestable segundo I). Carlos N1erb, Moreno.-
Del crucero Galicia, ;11 Hanio (le Artillería dU Ar
senal de 11 Ferrol (lel Caudillo.- Forzoso sólo a
efectos administrativos.
Condestable segundo D. Celestinó Piñeiro Cas





Condestable segundo 1'). José M;tría Sobrado So
to.—Del Cuartel de Instrucción de Cadiz, al mina
dor Neptuno.– llsorzoso.
Condestable segundo 1). Juan Jaime Moren(L
Del cañonero ['iza i) al 1.:;tuto de Artillería del Ar
senal de Cartagena.—Forzoso sólo a efectos ítdmi
nistrativos.
Condestable seItn(lo I). Luis Molino Portilla.—
Del destructor rilmirante Illiranda, a la Escuela de
Armas Subtuarinas.—Forzoso sólo a efectos admi
ilistrativos.
Condestable segundo D. José Novo ConzIlez.---
Del destructor Ciscar, al Cuartel de Instrucción dr
Ferrol (.1(.1 Caudillo.—Forzoso Sólo a efectos ad
ministrativos.
Condestable sepr,Undó D. Abulia) López Gómez.--
Del Ministerio, al cañonero Legazpi.—Fór'zoso sólo
a efectos administrativos.
Condestable segundo I). Franciko Valencia (o
rujo.—Del Ministerio, al Ramo de Artillería del Ar
senal de El Ferro' del Caudillo.— Forzoso' sólo a
efectos administrativos.
Condestable segundo I). Benigno Naveiras Pico.—
De la Base Naval de 13aleares, al cañonero Piza
rro.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Condestable segundo D. losé Mariño González.—
Del destructor Velasco, .a la Escuela Ñaval Mili
tar.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Condestable segundo D. José Ortega Aártínez.----
De en expectación de destino, al Cuartel de Instruc
ción de Cartagena.—Forzoso.
Condestable segundo D. Juan Sánchez Muñoz.—
De en expectación de destino, al Cuartel de ins
trucción de Cártagena.—Forzoso.
Condestable segundo D. jesús Martínez Molina.—
De en expectación de destino al crucero (;alicia.
Forzoso:
Condestable segundu 1). Antonio Sánchez, Oil iz,
De en expectación de destino, al minador Vulcano.—
Forzoso.
Condestable segundo D. Salvador Tur
De en expectación de destino, al destructor Velas
co.—Forzoso.
Condestable segundo D. jesús Pisón Pascual.—
De en expectación de destino, al Cuartel de Instruc
ción de Cádiz.—ForZoso.
Condestable segundo D. Gnillermo Torres .Rai•
do. -De en expectación de destino, al dral..f,aminas
l?idasoa.—Forzoso.
Condestable segundo D. :}osé María lilore!; l'Io
res.--De en expectación de destino, ;L la 1 Na
val de Haleares.—Forzoso.
Condestable segundo I). Diego Marín Raja.----De
en expectación de destino, al minador Martc.—For
zoso.
Condestable segundo D. Leoiwido Prieto Chozas.
De en expectación de destino, al destructor Almi
rante Miranda.—Forzoso.
Condestable segundo D. José Santos Olveira.--
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De en expectación de destino, al *Cuartel de 1 ns
trucción de Cádiz.---Forzoso.
Condestable segundo D. Victoriano García Gnu
dín.—De en expectación de destin(), al Cuartel de
Instrucción de Cádiz.--Forzoso.
Madrid, 5 de junio de 1952.
Excmos. Sres. .
MOREN(.)
1 )estinos.-01-clo11 Ministerial.--Se dispone que el
personal relacionado a continuación cese en los des
tinos que se indican y pase a ocupar los que se, ex
presan :
1.■a(1iotelegralsta Mayor 1). Antonio Pérez B(r
nal.—I)e la Estación Radio de Cádiz, al crucero Ga
licia.—Forzoso sól(.) a -efectos administrativ()s.
'Radiotelegrafista,, Mayor D. Luis Dacosta Nava
rro.----Del minador Tritón, a la Estación Radio de
eartaflena.—Forzoso sólo a efectos :i(lininistrativos.
Radiotelegrafista primero 1,). SebastUin AlbónsSalvá.—Del cañonero) Pizarro., a la Estación Radio
de Palma de Ma11orca.---1.zorzoso sólo :1 efectos ad
ministrativos.
Radiotelegrafista segundo 1). Antonio Iglesias Ou
tomuro.--Del cí,tiloliern Vicente Yáñez- Pinzón, al
destructor Audaz.---.14"(..wzoso 'sólo a efectos adminis
trativos.
Radiotelegrafista segundo 1). .M iguel Colom Vi
céns.---De la Estación Naval de Mallrm, al cañone
ro Pirarro.-117o1z();() sólo a efectos administrativos.
Radiotelegrafista sep,rtindo D. Daniel kosique Con
treras.—Pel destructor II/11w, al minador Tritón.
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Radiotelegrafista segundo D. Adolfo Murias Pé
rez..—Del minador Marte, a la Estación Radio de
Las Palmas.---i-Forzoso sólo a efectos administra
tivos.
Rudioteletr,rafistt segund() O. :losé 1\.luirias Villa
rreal.--De la Estación Radio de 1:1. Ciudad
al minador 114<74ftie.-1 órzoso sólo a efectos admi
nistraI VOS.
kadiotel(g-rafista s(gundo) 1). Juan Ma
thew la Estación Radio de la Ciudad Lineal,
a la Flotilla de Submarinos.- -Forzoso sólo a efec
tos administrativos.
Radiotelegrafista segundo D. Vicente Serralta
Monerris.---Del crucero Miguel de Cervantes, a la
Estación Radio de Palma de Mallorca.- --Forzoso.
Radiotelegrafista so:14.1111(10 1). Miguel Cas
te on.--1)e la Estacióii Radio de Cartagena, a la Flo
tilla, de Submarinos.--Forzoso sólo a' efectos admi
nistrativos.
Radiotelegrafista segundo D. Juan 11o11fligo
riol. buque-bidrografo 'l'aliño, a la 14:s1ación
Naval de Tarifa...,---Forzoso sólo a efectos adminis
trativos.




ro.—Del destructor Ciscar, a la Estación Naval de
Palma de Mallorca.:—Forzoso sólo) a efectos admi
nistrativos.
Radiotelegrafista segundo D. Angel San J'osé Bar
ciela.—De. en expectacipt de destino, al buque-hi
drógrafo Tofilio.—Forzoso.
Radiotelegrafista segundo D. Pedro Pujo! Sepia
cre.—De en expectación de destino, al crucero Mi
guel de Cervantes.—Fo•zoso.
Radiotelegrafista seguildo D. Pedro Pedrefio Pa
gán.—De en expectación de destinó, a la Estación
Radi(-) de la Ciudad Lineal.—Forzoso.
Radiotelegrafista segun(lo) 1), Antonio Bermúdez
Vil1a1ustre.--1)e en expectación de destino, a la Es
cuela 'Naval Militar.—Forzoso.
Radiotelegrafista segundo D. José de Pdar Na
varro.—De en expectación de destino, a la Estación
Radio de Cartagena.--Forzoso.
Radiotelegrafista segundo D. José Prado García.—
De en expectación de destino, a. la Estación Radio
de la Ciudad Lineal.--Forzoso,
Radidtielegrafista segundo D. Fernando Valverde
Espin.----De en expectación de destino, a la Estación
Naval de M.ahón.—Forzoso.
Radiotelegrafista segundo D. 'Pedro Terrasa San
so.—De en expectación de destino, al destructor Cls
car.—Forzoso.
1.-adiotelegrafista segundo D. Francisco López
S'Itnellez,—De en expectación de destino, al cañone
ro Vicente Yáñez Pinzón.--Forioso.
Madrid, 5 de junio de 1952.
Excmos. Sres. ...
MORENO.
Deslinos.---Orden Ministerial.—Se dispone que el
Radiotelep.,Tafista primero, Monta(.1or, 1.). Juan Se
gura Campos cese de prestar sus servicios en la Es
tación Radiotelegráfica dA Cartagena y pase desti
nado a las órdenes del Agregado Naval de la Em
bajada de 'España en Buenos Aires.
Madrid, 4 de junio de 195'2.
)R.F.NO
Illxcinos. Sres. Almirante .jefe del Estado Mayor de
Ja Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Almirante jefe del Ser
vicio de Personal.
Pestinos.--Orden Ministerial.---Se dispone que el
personal relacionado a continuación cese en los des
tinos que se indican y pase a ocupar los que se ex
presan :
1 lidrógrafo segundo D. F.tnilio Imbernón Pérez.—
Dv en expectación de destino, al buque-Iiidrógrafo
Malaspino.—Forzoso.
Hidrógra.fo segundo D. José María Arteaga Frías.
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De en expectación de destino, al lfl(in(.-au■iliar tlt
Hidrografía 11-2.—Forzoso.
Hidrógrafo segundo 1). Gregorio Alvarez López.
De en expectación de destino, al buque-llidrógrafo
Tofi Forzoso. •
Hidrógrafo segundo 1). jestís Criado 1.ópez.—De
en expectación de destino, al bmine-auxiliar de I li
drografia 11-3.—Forzoso.
Hidrógrafo segundo D. José León Gallardo.—lle
en expectación de destino, al buque-hidrógraío M(1
laspina.—Forzoso.
Hidrógrafo segundo 1). Manuel Gómez Castelao.
De en expectación de destino, al buque-hidrógrafo
Tofi O . —Forzoso.
Hidrógrafo segundo U. Ignacio Hernio Moare-,.
De en expectación de destino, al buque-hidrógrafo
Juan de la Cosa. Forzoso.




Maestranza de la Armada.
ricim( ia por enfermo.....--Cotno resultado de expe
diente incoado al efecto, v de conformidad con lo
informado por el Servicio (le Sanidad y lo propues
to por el de Personal, se conceden dos nieses de li
cencia por enfermo al Auxiliar Administrativo de
tercera de la Maestríttiza de la Armada D. José Sa
bín Casal, debiendo a la terminaciOn de esta licen
cia ser nuevamente reconocido, para que se dictami
ne su aiditud píira el trabajo.
Se aprueba la determinación del Capit:ín General.
(le FI (1(.1 Caudillo sobre el aniicii)u (le esta
licencia.
Madrid, 5 de junio de 1952..
\1( ) 1 F1NO
Ixemos. Sres. Capitán Cunera' del Departaiiient()
Murítinio de El Ferrol del Caudillo. Almirante
Jefe del Servicio de Sanidad y Geiteralek.
de Sanidad y Superior (le Contabilidad.
IMPRFNTA DEL MINISTERIO DE MARINA
